





















ANALISIS PENGARUH BEBAN KERJA, STRES KERJA, DAN 




Bapak/ Ibu/ Saudara/ i  Responden 
di Tempat 
 
Dengan hormat, bersama ini saya mahasiswa Magister Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, sedang melakukan penelitian untuk 
menyusun tesis tentang pengaruh beban kerja, stres kerja, dan karakteristik 
individu terhadap kinerja perawat. Saya memohon kesediaan dan bantuan 
kerjasama Bapak/ Ibu/ Saudara/i  untuk mengisi kuesioner berikut ini sesuai 
dengan yang sebenarnya. Apapun jawaban bp/ibu/sdr/i akan dijamin 
kerahasiaannya, dan tidak ada kaitannya dengan karier, serta semata-mata hanya 
untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 
 Atas bantuan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu 











Nama   : ………………………………………… 
Usia   : ………tahun 
Jenis Kelamin  :  L / P 
Pendidikan  :              SPK    S 1 Keperawatan 
                  D 1 Keperawatan  S 2 Keperawatan 
                  D 3 Keperawatan  Ners 
Posisi Pekerjaan : ………………………………………………………… 




Mohon bp/ibu/sdr/i memberi tanda silang (X) pada kolom pilihan jawaban skala 
ukuran di bawah yang benar-benar menggambarkan keadaan diri bp/ibu/sdr/i. 
(SS): Sangat Setuju, (S): Setuju, (RR): Ragu-Ragu (TS): Tidak Setuju, (STS): Sangat Tidak Setuju. 
 
A. STRES KERJA 
NO PERNYATAAN STS TS RR S SS 
1. Saya merasa memiliki terlalu banyak tanggung jawab 
pekerjaan  
     
2. Saya merasa keluarga saya tidak mendukung pekerjaan saya 
sekarang 
     
3. Saya memiliki rekan kerja yang kurang mendukung 
pekerjaan saya 
     
4. Pendapat saya sering bertentangan dengan rekan kerja yang 
membuat tidak nyaman bekerja 
     
5. Saya sering terjebak diantara berbagai tuntutan yang saling 
bertentangan dari atasan 
     
6. Rumah sakit saya terlalu ramai sehingga menjadi tekanan 
dalam bekerja 
     
7. Lingkungan kerja di RS ini membuat saya kurang nyaman 
dalam bekerja 
     
8. Seringkali waktu yang diberikan oleh atasan sangat ketat, 
tidak ada waktu longgar untuk menyelesaikan pekerjaan saya 
     
 
 
B. BEBAN KERJA 
 NO PERNYATAAN STS TS RR S SS 
1 Dalam pekerjaan saya ada uraian tugas yang sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab saya 
         
2 Terdapat target kerja yang harus saya capai dengan 
sungguh-sungguh dalam pekerjaan  
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3 Seringkali ada beban kerja rangkap yang 
tanggungjawabnya dilimpahkan ke saya 
         
4 Saya ingin dapat membuat jadwal kerja sendiri, dan 
melaksanakan pekerjaannya sedikit mungkin pengawasan 
dari atasan 
         
5 Ketika terjadi kekeliruan dalam melakukan pekerjaan 
maka untuk menyelesaikan memerlukan pemberian 
bimbingan dari kepala ruang  
         
6 Kepala ruang mendistribusikan tugasnya secara merata 
sehingga saya harus menyelesaikannya sepenuh 
kemampuan saya 
         
7 Kepala ruang memberikan tanggung jawab sepenuhnya 
kepada saya sebagai perawat pelaksana dalam melakukan 
Asuhan Keperawatan 
         
8 Umpan balik yang diberikan Kepala ruang kepada 
perawat  selama ini menjadi tambahan kerja tugas-tugas 
keperawatan saya 
         
9 Dalam melaksanakan asuhan keperawatan diruang ini, 
saya mempunyai uraian tugas jelas yang sepenuhnya 
tanggungjawab saya 
         
10 Adanya tugas yang berlebihan yang saya lakukan di ruang 
ini mengganggu penerapan proses tugas keperawatan 
         
 
 
C. KINERJA  
No Pertanyaan STS TS RR S SS 
1 Saya selalu hadir sesuai ketentuan yang berlaku          
2 Saya tidak pernah melanggar peraturan yang ditetapkan RS 
(disiplin) dan patuh terhadap standar prosedur operasional 
(SPO)  
        




4 Saya dapat berkomunikasi dan bekerjasama dengan semua 
orang dalam RS ini.  
        
5 Saya dapat membina hubungan dengan pasien dan keluarga          
6 Saya dengan tepat melakukan tindakan keperawatan 
(ambulasi, perawatan luka, pemenuhan oksigen dasar) 
        
7 Saya selalu dapat menyiapkan pasien untuk pemeriksaan 
penunjang (lab, radiologi) 
        
8 Saya selalu memelihara sarana, fasilitas keperawatan, dan 
kebersihan ruangan  
        
9 Saya selalu dengan mudah memahami materi kegiatan 
ilmiah  
        
10 Saya selalu dengan cermat melakukan pendokumentasian 
semua tindakan keperawatan 
        
 















Karakteristik  Responden 
 
Usia 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
<25th 36 26,5 26,5 26,5 
26-35th 54 39,7 39,7 66,2 
36-45th 40 29,4 29,4 95,6 
46-55th 6 4,4 4,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SPK 2 1,5 1,5 1,5 
D3 KEPERAWATAN 86 63,2 63,2 64,7 
S1 KEPERAWATAN 14 10,3 10,3 75,0 
NERS 34 25,0 25,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
PERAWAT 98 72,1 72,1 72,1 
KETUA TIM 24 17,6 17,6 89,7 
KEPALA RUANGAN 14 10,3 10,3 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
<5 70 51,5 51,5 51,5 
6-10 20 14,7 14,7 66,2 
11-15 28 20,6 20,6 86,8 
16-20 14 10,3 10,3 97,1 
>21 4 2,9 2,9 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
BELUM MENIKAH 24 17,6 17,6 17,6 
MENIKAH 112 82,4 82,4 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 
 
UJI Validitas untuk variabel stres kerja 
 
Correlations 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 STRES KERJA 
S1 
Pearson Correlation 1 ,440** ,302** ,177* ,289** -,002 -,163 -,051 ,478** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,040 ,001 ,982 ,058 ,558 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
S2 
Pearson Correlation ,440** 1 ,667** ,559** ,443** ,100 ,252** ,171* ,742** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,245 ,003 ,046 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
S3 
Pearson Correlation ,302** ,667** 1 ,607** ,632** ,242** ,407** ,072 ,769** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,005 ,000 ,404 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
S4 
Pearson Correlation ,177* ,559** ,607** 1 ,639** ,295** ,468** ,170* ,743** 
Sig. (2-tailed) ,040 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,048 ,000 
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N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
S5 
Pearson Correlation ,289** ,443** ,632** ,639** 1 ,283** ,293** ,026 ,683** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000  ,001 ,001 ,768 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
S6 
Pearson Correlation -,002 ,100 ,242** ,295** ,283** 1 ,286** ,275** ,540** 
Sig. (2-tailed) ,982 ,245 ,005 ,000 ,001  ,001 ,001 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
S7 
Pearson Correlation -,163 ,252** ,407** ,468** ,293** ,286** 1 ,088 ,481** 
Sig. (2-tailed) ,058 ,003 ,000 ,000 ,001 ,001  ,307 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
S8 
Pearson Correlation -,051 ,171* ,072 ,170* ,026 ,275** ,088 1 ,410** 
Sig. (2-tailed) ,558 ,046 ,404 ,048 ,768 ,001 ,307  ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
STRES KERJA 
Pearson Correlation ,478** ,742** ,769** ,743** ,683** ,540** ,481** ,410** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
UJI Validitas untuk variabel beban kerja 
 
Correlations 
 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 BEBAN KERJA 
B1 
Pearson Correlation 1 ,385** ,482** ,339** ,338** ,327** ,169* ,403** ,643** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,049 ,000 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
B2 
Pearson Correlation ,385** 1 ,201* ,454** ,457** ,440** ,279** ,405** ,629** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,019 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
B3 
Pearson Correlation ,482** ,201* 1 ,114 ,094 ,065 ,059 ,095 ,462** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,019  ,188 ,275 ,454 ,496 ,269 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
B5 Pearson Correlation ,339** ,454** ,114 1 ,653** ,740** ,484** ,693** ,783** 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,188  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
B6 
Pearson Correlation ,338** ,457** ,094 ,653** 1 ,769** ,694** ,639** ,810** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,275 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
B7 
Pearson Correlation ,327** ,440** ,065 ,740** ,769** 1 ,740** ,621** ,823** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,454 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
B8 
Pearson Correlation ,169* ,279** ,059 ,484** ,694** ,740** 1 ,333** ,669** 
Sig. (2-tailed) ,049 ,001 ,496 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
B9 
Pearson Correlation ,403** ,405** ,095 ,693** ,639** ,621** ,333** 1 ,717** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,269 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
BEBAN KERJA 
Pearson Correlation ,643** ,629** ,462** ,783** ,810** ,823** ,669** ,717** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




UJI Validitas untuk variabel kinerja 
 
Correlations 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Y 
K1 
Pearson Correlation 1 ,575** ,447** ,304** ,282** ,171* ,301** ,253** ,098 ,419** ,588** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,001 ,046 ,000 ,003 ,257 ,000 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
K2 
Pearson Correlation ,575** 1 ,527** ,439** ,305** ,073 ,206* ,335** ,185* ,368** ,623** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,401 ,016 ,000 ,031 ,000 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
K3 
Pearson Correlation ,447** ,527** 1 ,382** ,474** ,203* ,167 ,021 ,312** ,288** ,620** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,018 ,051 ,807 ,000 ,001 ,000 
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N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
K4 
Pearson Correlation ,304** ,439** ,382** 1 ,662** ,374** ,249** ,376** ,262** ,373** ,717** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,003 ,000 ,002 ,000 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
K5 
Pearson Correlation ,282** ,305** ,474** ,662** 1 ,447** ,459** ,206* ,352** ,441** ,745** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,016 ,000 ,000 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
K6 
Pearson Correlation ,171* ,073 ,203* ,374** ,447** 1 ,583** ,491** ,374** ,430** ,625** 
Sig. (2-tailed) ,046 ,401 ,018 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
K7 
Pearson Correlation ,301** ,206* ,167 ,249** ,459** ,583** 1 ,413** ,279** ,288** ,581** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,016 ,051 ,003 ,000 ,000  ,000 ,001 ,001 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
K8 
Pearson Correlation ,253** ,335** ,021 ,376** ,206* ,491** ,413** 1 ,235** ,366** ,553** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,807 ,000 ,016 ,000 ,000  ,006 ,000 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
K9 
Pearson Correlation ,098 ,185* ,312** ,262** ,352** ,374** ,279** ,235** 1 ,471** ,590** 
Sig. (2-tailed) ,257 ,031 ,000 ,002 ,000 ,000 ,001 ,006  ,000 ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
K10 
Pearson Correlation ,419** ,368** ,288** ,373** ,441** ,430** ,288** ,366** ,471** 1 ,707** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000  ,000 
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
Y 
Pearson Correlation ,588** ,623** ,620** ,717** ,745** ,625** ,581** ,553** ,590** ,707** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Uji reliebilitas Untuk variabel Stres kerja 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 136 100,0 
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Excludeda 0 ,0 
Total 136 100,0 










 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
S1 15,12 9,142 ,198 ,735 
S2 16,16 8,285 ,618 ,620 
S3 16,07 8,424 ,669 ,615 
S4 16,12 9,112 ,663 ,635 
S5 16,01 9,318 ,590 ,646 
S6 15,51 8,933 ,313 ,694 
S7 15,75 9,730 ,319 ,686 
S8 15,25 9,730 ,166 ,728 
 
Uji reliebilitas Untuk variabel Beban kerja 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 136 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 136 100,0 










 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
B1 28,10 11,797 ,512 ,804 
B2 28,10 12,360 ,524 ,803 
B3 28,66 12,225 ,213 ,869 
B5 27,82 11,050 ,694 ,778 
B6 27,88 11,245 ,738 ,775 
B7 27,96 10,828 ,747 ,770 
B8 28,06 11,611 ,542 ,800 
B9 27,82 12,117 ,636 ,792 
 
Uji Relibilitas Untuk variabel Kinerja 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 68 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 68 100,0 








 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
K1 37,21 8,345 ,481 ,820 
K2 37,28 8,383 ,533 ,817 
K3 37,19 7,978 ,494 ,820 
K4 37,35 7,486 ,602 ,808 
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K5 37,31 7,560 ,651 ,803 
K6 37,32 8,491 ,545 ,817 
K7 37,35 8,560 ,491 ,821 
K8 37,35 8,441 ,439 ,824 
K9 37,63 7,937 ,441 ,828 
K10 37,37 7,728 ,605 ,808 
 
Uji Regresi Linier Berganda 1 (Full) 
Variables Entered/Removeda 











a. Dependent Variable: Kinerja 




Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .570a .325 .282 2.643 
a. Predictors: (Constant), Status, BEBAN KERJA, Kelamin, Pendidikan, 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 426.912 8 53.364 7.640 .000b 
Residual 887.058 127 6.985   
Total 1313.971 135    
a. Dependent Variable: Kinerja 
b. Predictors: (Constant), Status, BEBAN KERJA, Kelamin, Pendidikan, STRES KERJA, 






Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 37.376 2.794  13.376 .000 
STRES KERJA -.139 .077 -.150 -1.800 .074 
BEBAN KERJA .054 .067 .066 .800 .425 
Usia .959 .416 .262 2.305 .023 
Kelamin .873 .551 .122 1.586 .115 
Pendidikan .662 .189 .280 3.496 .001 
PJ .475 .449 .102 1.058 .292 
LamaBekerja .375 .272 .142 1.378 .171 
Status -1.569 .733 -.192 -2.141 .034 












Std. Deviation 2,56335778 




Kolmogorov-Smirnov Z 1,292 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,071 
a. Test distribution is Normal. 



















a. Dependent Variable: Kinerja 
b. All requested variables entered. 
 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
Usia ,411 2,431 
Kelamin ,903 1,107 
Pendidikan ,826 1,211 
PJ ,577 1,734 
LamaBekerja ,497 2,012 
Status ,658 1,520 
STRES KERJA ,761 1,313 
BEBAN KERJA ,772 1,295 


















a. Dependent Variable: absres 
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Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,242a ,059 -,001 1,65473 
a. Predictors: (Constant), BEBAN KERJA, Status, Kelamin, Pendidikan, 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 21,638 8 2,705 ,988 ,449b 
Residual 347,744 127 2,738   
Total 369,382 135    
a. Dependent Variable: absres 
b. Predictors: (Constant), BEBAN KERJA, Status, Kelamin, Pendidikan, STRES KERJA, 
LamaBekerja, PJ, Usia 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,395 1,750  -,226 ,822 
Usia ,549 ,260 ,283 2,106 ,037 
Kelamin -,164 ,345 -,043 -,475 ,636 
Pendidikan ,079 ,119 ,063 ,665 ,507 
PJ -,072 ,281 -,029 -,257 ,798 
LamaBekerja -,291 ,170 -,208 -1,707 ,090 
Status -,492 ,459 -,114 -1,073 ,285 
STRES KERJA ,053 ,048 ,108 1,096 ,275 
BEBAN KERJA ,033 ,042 ,076 ,779 ,437 
























Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 











Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .659a .434 .403 2.410 2.080 
a. Predictors: (Constant), BEBAN KERJA, Status, Pendidikan, STRES KERJA, 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .659a .434 .403 2.410 2.080 
a. Predictors: (Constant), BEBAN KERJA, Status, Pendidikan, STRES KERJA, 
LamaBekerja, PJ, UMUR 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 570.399 7 81.486 14.027 .000a 
Residual 743.571 128 5.809   
Total 1313.971 135    
a. Predictors: (Constant), BEBAN KERJA, Status, Pendidikan, STRES KERJA, LamaBekerja, PJ, 
UMUR 












B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 33.970 2.594  13.093 .000   
UMUR .265 .044 .684 6.035 .000 .344 2.910 
Pendidikan .813 .173 .344 4.698 .000 .823 1.216 
PJ .137 .413 .029 .332 .741 .566 1.766 
LamaBekerja -.248 .264 -.094 -.941 .349 .439 2.278 
Status -2.663 .676 -.327 -3.941 .000 .643 1.554 
STRES 
KERJA 





.022 .060 .027 .364 .717 .814 1.229 




















Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .155a .024 -.029 1.52992 
a. Predictors: (Constant), BEBAN KERJA, Status, Pendidikan, STRES 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.374 7 1.053 .450 .869a 
Residual 299.604 128 2.341   
Total 306.978 135    
a. Predictors: (Constant), BEBAN KERJA, Status, Pendidikan, STRES KERJA, LamaBekerja, PJ, 
UMUR 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .049 1.647  .030 .976 
UMUR .025 .028 .135 .907 .366 
Pendidikan .119 .110 .104 1.084 .280 
PJ -.089 .262 -.040 -.341 .734 
LamaBekerja -.015 .168 -.011 -.087 .931 
Status -.309 .429 -.078 -.720 .473 
STRES KERJA .025 .045 .057 .566 .572 
BEBAN KERJA .013 .038 .034 .347 .729 
a. Dependent Variable: absres 
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